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T H E  C O L L E G E  OF P U G E T  SOUND, T A C O M A , W A S H IN G T O N
JANE ANDERSON IS MAY QUEEN 
BEARDSLEY, GRIFFEN ARE AIDES
James Doclierty Crowns Queen At Impressive Campus 
Ceremony
W i t h  the  c ro w n in g  o f  M iss Jane A n d e rso n  M ay  Queen th is  
a f te rn o o n  o u t  on th e  cam pus la w n  by s tu d e n t  body p re s id e n t  James 
D o c h e r ty ,  CPS w i l l  have  o f f i c ia l l y  and j o y f u l l y  w e lcom ed  th e  r e tu r n  
o f s p r in g .  P re s e n ta t io n  a t  c o u r t  o f  duchesses f r o m  n e ig h b o r in g  
h ig h  schoo ls  and  a p ro g ra m  in  Jones H a l l  are am on g  the  fe s t iv i t ie s  
h o n o r in g  Queen Jane.
P re s id in g  ove r  th e  c o u r t  ce rem on ies  w i t h  H e r  H ighness  w i l l  
be a t te n d a n ts  M iss B a rb a ra  B ea rds ley , M iss C orabe l le  G r i f f i n ,  M iss 
H e le n  R osensw e ig , M iss  D o ro th y  Shaw, M iss Lo is  K u h l  and Miss 
B e t ty  B lood . T h e  s m a l l  c h i ld re n  o f the  C o u r t  w i l l  be Jo h n  Sha fe r, 
J o h n  C hap m an , A n n  W i l l i s t o n ,  E l iz a b e th  R eges te r  and W in i f r e d  
Jaeger.
TWO DEBATERS 
REAP HONORS
CPS Debaters Rated “ Su­
perior1” at National 
Convention
T h e  t r a d i t i o n a l  da isy  c h a in  w i l l  
be c a r r ie d  by th e  S purs  a t  the  
b e g in n in g  o f  th e  p ro g ra m .  The  
p ro g ra m  w 'h ich  w i l l  be h e ld  in  
Jones H a l l  a t  2 :3 0  w i l l  p resen t 
M iss  B a rb a ra  A h re n s  as v io l in is t ,
H a l  M u r t la n d  vo ca l is t ,  Misses 
B e t ty  O h lson  and  D o r is  C h r is t ia n  
as dancers.
T ea  F o r  H ig h  School G irls
Pages w h o  w i l l  p resen t th e  
duchesses w i l l  be M iss E l iz a b e th  
H a rd is o n  and  M iss B e u la h  E s k i ld -  
sen.
In te re s t  is a lso d i re c te d  to  a 
tea  g iv e n  to  h o n o r  s e n io r  g i r ls  
o f  S ta d iu m  and  L in c o ln  h ig h  
schoo ls  th is  a f te rn o o n  a t f o u r  
o ’c lo ck  in  th e  lo w e r  f lo o r  o f Jones 
H a l l .  M rs . E d w a rd  T o d d  and  Dean 
D ru s h e l  have been asked to  p re ­
s ide  ove r the  tea tab le ,  w h ic h  w i l l  
be deco ra ted  in  s p r in g  f lo w e rs .
D u r in g  the  tea, the  g i r ls  w i l l  be 
e n te r ta in e d  in  the  s o r o r i t y  room s.
M iss H e le n  S ta lw ic k  is c h a irm a n  
o f  the  tea and on h e r  c o m m it te e  
are  M isses J a n e t  H a tc h ,  F lo re n ce  
M cL e a n , Jane Ogden, B e t ty  N ob le  
and  D o ro th y  D re ye r .
T w elve  Schools Represented
A t  s ix  o ’c lock  in  th e  C ollege 
C om m ons, th e  h ig h  school d u c h ­
esses w i l l  be e n te r ta in e d  a t  d in ­
ner.  R e p re s e n t in g  tw e lv e  d i f fe r e n t  
h ig h  schools th e y  a re :  M a r th a
T u r n e r ,  A n n ie  W r ig h t  S e m in a ry ;
Jean Ray, S ta d iu m ;  Jane H udson ,
Cle E lu m ;  M a ry  N aue r ,  S u m n e r ;
E v e ly n  F a irb a n k s ,  L in c o ln ;  E s­
te l le  K u b e ,  K a p o w s in ;  P a t T a t -  
ham , A b e rd e e n ;  M a rg a re t  H u g -
g le r ,  R o y ;  F rances  W i ls o n ,  B re m -  | Is Backing Peace
e r to n ;  H e le n  Benson, W e s t  Seat- "
t ie ;  M ay  Pe te rson , G ig  H a rb o r  
U n io n ;  W a n a  de L is le ,  C e n t ra l ia ;
Joan S ch les inger, R a in ie r ;  D o r ­
o th y  A n n  B re n n e r ,  P u y a l lu p ;
S h i r le y  A n n is ,  O ly m p ia .
B r in g in g  h o n o r  and  n a t io n ­
w id e  re c o g n i t io n  b o th  to  th e  C o l­
lege and them se lves , Jam es D o ch ­
e r t y  and  R o b e r t  B y rd  ra te d  
a m o n g  the  best o f  th e  n a t io n ’s 
deba te rs  in  the  N a t io n a l  Fo rens ic  
to u rn a m e n t  a t T opeka , Kansas. 
C o m p e t in g  w i t h  104 team s f ro m  
a l l  ove r  the  U n i te d  States, th e y  
w’ on a r a t in g  o f  s u p e r io r .
N o n a t io n a l  c h a m p io n  was 
chosen, the  team s be ing  ra te d  
as s u p e r io r  o r  exce llen t.  B y rd  
and  D o c h e r ty  w ere  de fea ted  o n ly  
once. T w o  team s em erged f r o m  
the  to u rn a m e n t  w i t h  no defeats  
c re d i te d  a g a in s t  th e m .
These deba te rs  and  M a rg a re t  
and  M a r ie  G i ls t ra p  w i l l  r e tu r n  
in  D r.  C har les  B a t t i n ’s ca r  som e­
t im e  th is  week. K a th e r in e  M c- 
C onron . D o n a ld  R oberts ,  F lo re n ce  
I t t n e r  and  Sara Lou ise  D oub w i l l  
r e tu rn  by t r a in .  T h e y  have been 
p a r t ic ip a t in g  in  a session o f the  
n a t io n a l  y o u th  con fe rence  he ld  in  
con n e c t io n  w i t h  the  fo ren s ic  
meet.
A P R IL  29, 1938
Aptitude Tests
In  conection  w i th  p r e l im in ­
a ry  a p p t i tu d e  tests fo r  prospec­
t iv e  teachers, P ro f .  Sam uel 
W ie r  has released th e  f o l lo w ­
ing  s ta te m e n t:
“ In  accordance w i th  recen t 
p ro p o s it io n s  and decis ions of 
the  s ta te  board  o f educa t ion , 
and m ore  d e f in i te  p lans o f th is  
co llege, fo r  se lec t ion  o f c a n d i­
dates fo r  teachers ' t r a in in g ,  a 
p r e l im in a r y  a p t i tu d e  tes t o f 
a l l  sophom ores and ju n io r s  
w ho  expect to e n ro l l  in  educa­
t io n a l  courses in  p re p a ra t io n  
fo r  c e r t i f ic a te s  w i l l  be he ld  in  
room  204 a t  2 :1 5  p. m., Tues­
day, M ay  10. T h is  tes t w i l l  be 
a p re re q u is i te  to  re g is t ra t io n  
in  teacher t r a in in g  courses, 
and shou ld  be ta ke n  by a l l  
sophom ores  and ju n io r s  w ho  
expect to  e n te r  te a c h in g .”
87 WILL GRADUATE JUNE 6; 
SINES, HARTMAN ARE HIGHEST
Clark Gould, Miles Post, Maurita Shank, Attain Honor 
of Magna Cum Laude
E igh ty -seven  g ra d u a t in g  seniors w i l l  pass th ro u g h  the t ra d i t io n a l  
cap and gow n exercises on com m encem ent day, June 6, in  the 46th 
g ra d u a t in g  exercises. T h is  class compares fa v o ra b ly  in  num b e r w i th  
the  class o f '37, w h ic h  g radua ted  89 students, the  la rgest sen ior 
class in  the  h is to ry  o f the  College.
T a k in g  h ighes t honors  f o r  the  B ache lo r  of A r ts  degree are Jean 
H a r r ie t t  H a r tm a n  and M a rg a re t  Jane Sines who a tta ined  summa 
cum laude. M agna cum  laude  in  th is  d iv is io n  was won by Miles 
M i l to n  Post. Those ach iev ing  the  d is t in c t io n  o f cum  laude degrees 
inc lud e  R o b e r t  B y rd ,  V a len  H one yw e l l ,  B e t ty  K u h l ,  P a t ty  Pierce, 
D ona ld  R oberts  and R o b e r t  Russell.
W RITERS TO MEET
A c c o rd in g  to  C a r l  L in d g re n ,  
p res iden t,  the  W r i t e r s ’ C lub  w i l l  
h o ld  an im p o r ta n t  m e e t in g  F r id a y  
a t 1 2 :0 5  in  the  Comm ons.
KOHLER LEAVES 
FOR CALIFORNIA
Em ploym ent Reps. 
Give Interviews
New Campus Club
C om m ittee  Is  Nam ed
On the  c o m m it te e  a id in g  the  
duchesses are  Misses Iz e t ta  H e n ­
d r ic k s ,  D o r is  N isong e r ,  V i r g in ia  
S m y th ,  M a ry  Jane R oberts ,  Joan 
R obe r ts ,  Jessie W i l l i s o n ,  A n n a b e l 
M i l le r ,  B e t ty  B a n n is te r ,  M i ld re d  
B ro w n ,  B e t ty  and L e t t y  S chau fe l-  
be rge r,  I r m a  J u e l in g  and P a t ty  
P ierce.
S ally  Jenson G eneral C hairm an
O th e r  c o m m it te e s  nam ed by 
M iss S a l ly  Jenson, gene ra l c h a i r ­
m an o f M ay Day, a re : p ro g ra m , 
B eu lah  E sk i ld se n ,  D o r is  C h r is t ­
ia n ;  p u b l ic i t y ,  M a r jo r ie  M cG il-  
v r ie ,  Lo is  K u h l  and J u d d  D ay; 
ushers, B e v e r ly  Peters, M a rg a re t  
H eus to n , B e t ty  Cook and P h y l l is  
A n d e rs o n ;  stage, V i r g in ia  L e o n ­
a rd  and  D ix ie  T h o m p s o n ;  d in n e r ,  
C a ro l P ra tsch , G iven Roach and 
M a ry  A n n  H a w th o rn e ;  costumes 
and f lo w e rs ,  B i l l ie  A c to n  and 
M a ry  A n n  H a w th o rn e .
“  ‘W i l l  th e y  f i g h t ? ’ is the  ques­
t io n  th e y  ask n o w ,”  dec la red  John 
S ch la rb  J r . ,  in  d e c la r in g  th a t  
m o ra l  issues no lo n g e r  f ig u re  in 
in te rn a t io n a l  a f fa i rs .
“ I t a l ia n  troops  were  p o u r in g  
th ro u g h  the  Suez Cana l by the  
thousands , f re n z ie d  E n g l is h  o f ­
f ic ia ls  were  send ing  a f lo o d  o f 
d ispa tches to  D o w n in g  S treet, 
and s t i l l  the  B r i t i s h  F o re ig n  O f­
f ice  k e p t  g ra v e ly  and b la n d ly  re ­
c e iv in g  M u s s o l in i ’s assurances th a t  
he w o u ld  no t send troops  th ro u g h  
the  cana l. . . .  In  in te rn a t io n a l  
a f fa i r s  i t  has become an accepted 
p o l ic y  fo r  the  r ig h t  hand to  ig ­
nore  w h a t  the  le f t  is d o in g . ”
D r. S ch la rb  was in t ro d u c e d  by 
R oge r M a s trude , w ho  s ta ted th a t  
the  Peace Day P ro g ra m  was spon­
sored by a new  cam pus g roup, 
whose purpose is to  aw aken  the 
s tu d e n t  body to  i ts  needs, and 
whose m e m bersh ip  consists of 
some fo r t y  s tu d e n t  leaders. P a r ­
t ic u la rs ,  he said, w o u ld  be d i ­
vu lged  a t a fu tu r e  m ee ting , to 
w h ic h  the  s tu d e n t body w i l l  be 
in v i te d .
A  re p re se n ta t ive  o f th e  W a sh ­
in g to n  State E m p lo y m e n t  B u reau  
v is i te d  th e  College W ednesday and 
T h u rs d a y  o f  th is  week, i n t e r ­
v ie w in g  s tuden ts  lo o k in g  fo r  s u m ­
m er o r  p a r t - t im e  e m p lo ym e n t.  
S tuden ts  w is h in g  w o rk  are ad ­
vised to  re g is te r  a t  the  d o w n - to w n  
o f f ice ,  a t Sou th  T w e l f t h  and  A  
Streets. O ff ice  hou rs  are 8 :3 0  
to  4 :3 0  eve ry  day except S a tu r ­
day, and 8 :3 0  to 12 :3 0  on S a tu r ­
day. T h is  agency, suppo rted  by 
the  s ta te , m akes no charge fo r  
i ts  services. I t  is d e f in i te ly  no t 
a re l ie f  agency, as m any  people 
assume; i t  is fo r  the  he lp  o f  any 
unem p loyed  person.
A  re p re se n ta t ive  o f the  R a in ie r  
N a t io n a l  P a rk  C om pany  w i l l  i n ­
te rv ie w  s tuden ts  a p p ly in g  fo r  su m ­
m er e m p lo y m e n t  in  the  p a rk  May 
3, 4, and 5 a t the  College. A  
p rev ious  in te rv ie w  w i th  the  State 
E m p lo y m e n t  B u re a u  rep resen ta ­
t ive  w o u ld  p rove  advantageous to 
the  s tuden t,  as th e i r  references 
c a r ry  m uch  w e ig h t .
Art Professor W ill Attend 
Conference of Art Mu­
seum Directors in Los 
Angeles
P ro fesso r M e lv in  K o h le r ,  Co l­
lege a r t  d i re c to r ,  le f t  today  fo r  
a week in  C a l i fo rn ia .  The  purpose 
o f  his t r ip  is to  a t tend  the W e s t­
ern  A ssoc ia t ion  o f A r t  Museum 
D ire c to rs  Conference w h ich  is to 
be he ld  T h u rsda y , F r id a y  and 
S a tu rd a y  o f next week in  Los 
Angeles. A lo n g  w i th  20 o the r  
m useum  d ire c to rs  f ro m  B r i t is h  
C o lu m b ia  to  S ou the rn  C a l i fo rn ia ,  
he w i l l  discuss the e xh ib i t io n s  
w h ic h  w i l l  be placed on the W est 
Coast c i r c u i t  next year. He w i l l  
re tu rn  to h is du t ies  here M o n ­
day, M ay 9.
On the way he w i l l  stop o f f  in  
San F ranc isco  to v is i t  the  annua l 
e x h ib i t io n  o f the  San Franc isco  
A r t  Assoc ia t ion .
“ I  am espec ia lly  in te res ted  in 
seeing a p a in t in g  by Peggy 
S trong , a Tacom a a r t is t ,  w h ich  
has been h ig h ly  pub lic ised  in  the  
C a l i fo rn ia  papers,”  s ta ted P ro ­
fessor K o h le r .  “ I also expect to 
v is i t  va r iou s  o th e r  ga l le r ies  and 
ast m useum s there .
“ Severa l t r ip s  are p lanned in ­
c lu d in g  v is i ts  to  some o f the 
m ov ie  s tud ios, W a l t  D isney ’s s tu - D an ie l M u llen , E s the r Peterson,
O thers ta k in g  degrees in  th is
d iv is ion  are: B i l l ie  Acton , Jane
Anderson. P h i l ip  Ashby, Joseph
Beal, R u fus  B e a l l ,  Barbara
Beardsley, M ayna rd  Carlson, John
C la rke , Jr.,  R obe rt  D a t in ,  E rnest
E n r ig h t ,  Jr., R obe rt  Gius, Cora­
belle G r i f fe n ,  E s the r  H aggerty , 
Ize tta  H e nd r icks ,  Charles H u d d le ­
ston, C larence K ea t in g ,  Donald 
K ru z n e r ,  R u tha nna  Leo, Lew is  
M oso lf,  A le t ta  N e ff ,  George P o l­
lock, M iles  Post, G lenn R a tc l i f f ,  
Helen Rosenzweig, Helen S ta l­
w ick ,  R u th  W ilson .
10 Get Business Degree
Those g ra d u a t in g  in  Business 
A d m in is t ra t io n  are: E lm e r  A lskog , 
R obe rt  Anderson, Caro l Cava­
naugh, Carl K lem m e, E duardo  
Lucas, M arc  M i l le r ,  K o h a ch i N o r i-  
sada, R icha rd  Savery, Douglas 
S h u r t le f f ,  Charles U n d e rh i l l .
T aking  honor in the degree 
fo r liachelor of Science w ill be 
C lark  Gould who w ill receive 
magna cum laude, and E lea­
nor Newm an, cum laude. Others 
tak in g  degrees in this subject 
w ill be Robert Bond, Guy Bow­
er, M elvyn Coffm an, Audrey  
Gibson. M ilton  H ardy, Ju lia  
Joski, Clarence M ykland, Stan­
ley M arshall, H aro ld  Pumphrey, 
Lola Sargent and Corrine W as- 
sell.
Seven Education M ajors
In  E duca t ion  the  fo l lo w in g  w i l l  
receive degrees: Jess D awkins,
Eugene M i l l i k a n ,  John M i lro y ,
d io, and E d w a rd  G. R ob in son ’s 
home, bu t  I  d o n ’t  k n o w  ju s t  how 
m uch  we w i l l  be able to  see and 
do ,”  P ro fessor K o h le r  declared, 
a d d in g  th a t  he also w anted  to 
v is i t  some a r t  schools.
Sunburn, Tired Muscles, Happy Memories 
Are the Result o f Traditional Sneak ”
By P a tty  Pierce
Has anyone noticed  the u n d ig ­
n i f ie d  sun-k issed ( re a l ly  sun 
b u rn e d )  countenances o f most of 
the  very  d ig n i f ie d  and nob le Sen­
iors? I f  you have taken  account 
o f  the  m a t te r  you shou ld  be in ­
fo rm e d  th a t  the  t ru e  cause o f said 
rosy g lo w  is not due to  any su ­
perv ised sun - b a th in g  p ro jec t  
am ong  the  sen io r  class but comes 
q u i te  n a tu ra l ly  as a re s u l t  of 
the  t r a d i t io n a l  CPS senior 
“ Sneak.”  The su n b u rn  (p lu s  t i re d  
and ach ing  m uscles) was ob­
ta ined  on M ond ay— a l l  day— but 
long  a f te r  the  b u rn  has subsided 
the  m em ories  o f a p a r t ic u la r ly  
happy la r k  w i l l  re m a in  w i th  those 
w ho p a r t ic ip a te d  in  the  ac t iv i t ie s .
The g roup , un d e r  the  leader­
sh ip  o f Gene M i l l i k e n ,  p res iden t
o f th is  y e a r ’s g ra d u a t in g  class, 
le f t  the  Old T o w n  p ie r  at n ine 
o ’c lock  aboard  the  c ru ise r,  J u n ­
io r .  A f t e r  a re fre sh in g  t r ip  the 
boat t ied  up at Delano and 
the  a c t iv i t ie s  o f the day f ro m  th a t  
t im e  on were var ied , in c lu d in g  
baseball, tenn is , and dancing. A 
few  o f the  p a r t ic u la r ly  da re -dev i l­
ish m em bers resorted to the 
Sound fo r  th e i r  recrea t ion , re p o r t ­
in g  a f te rw a rd  th a t  they  w ou ld  
con t in ue  th e i r  s w im m in g  a l i t t le  
la te r  in  the  sp r in g  when danger 
o f pneum on ia  was more remote.
A t  s ix o ’c lock the boat cru ised 
back to Tacoma, depos it ing  its  
passengers on the Old Tow n  dock 
and the reby  placed a period at 
one o f the  f in a l  ge t- toge thers  of 
the  class o f ’ 38.
R icha rd  Rowe, E l izabe th  W orden.
M a u r i ta  Shank w i l l  g raduate  
magna cum laude in the f ie ld  of 
F ine  A r ts .  Others w i l l  be M i l ­
dred B row n  and Gordon Tue ll .
Besides those g ra d u a t in g  w i th  
honors the fo l lo w in g  w i l l  no t have 
to take  f in a ls  th is  te rm  because 
o f m a in ta in in g  an average of 2.0 
or be tte r :  Corabelle  G r i f fe n ,  R u th ­
anna Leo, Helen S ta lw ick ,  Marc 
M i l le r ,  S tan ley M arsha l l  and Ida 
W il lso n .
Sum m er Students Graduate
Having completed th e ir work 
in the summer of 1937, Ava­
lon W ojnhn w ill graduate cum 
laude, M elvin  Boesche, M ary  
Jane F inke , Dorothy Gross, 
Rodney Lytle, Jewell Morris, 
Jessamine Pugh, M argaret 
W heeler in Bachelor of Arts.
F in is h in g  th e i r  w o rk  at the 
same t im e  fo r  a degree of Bach­
e lo r of Science were: Anna Has-
l im , W i l l ia m  Chisho lm  and A r ­
th u r  Crippen. C om p le t ing  th e i r  
w o rk  at the same t im e  fo r  a de­
gree in education were: John
Gerla, S h ir ley  Hecht, W i l l ia m  
K locken teger. Ferne Nelson, John 
Ru lem , N e tt ie  Sew righ t, Carl Shi- 
de ll,  John Leuven and Ida Mae 
W il ls o n .
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A s s o c i a t e  E d i t o r  A n a l i e  D u n c a n  S p o r t s .................................. H e r b e r t  H i t *
C o p y  E d i t o r ...................E l e a n o r  R o b i s o n  S o c i e t y ............................... M a r c i a  W o o d s
R e p o r t e r s — E d i t h  H a m m o n d ,  R u t h  J e n s e n ,  R o y  L o k k e n ,  B o b  M y e r s ,
A r t h u r  P e t e r s o n ,  P a u l  L a n t z ,  M a r k  P o r t e r ,  J a m e s  D o c h e r t y ,  S i g n a  
B y r d ,  B e u l a h  E s k i l d s e n .
IIUSINESS STAFF
M a n a g e r . . . H e r b e r t  C l a r k e  A d  v e r t i s i n g . . . B e t t y  a n d  L e t t y  S c h a u f e l b e r g e r
N a y l o r  M i d d l e t o n ,  J u d d  D a y
A s s i s t a n t  M a n a g e r  P a u l  J u e l i n g
C i r c u l a t i o n  M a n a g e r  J a c k  P e r r y
F a c u l t y  A d v i s e r ........................A.  D o u g l a s  R u g h
HAS “THE T ID E ” GONE OUT FOREVER?
The l i te ra ry  s i tu a t io n  at CPS has come to  such a pass th a t  s tu ­
dents seeking a r t ic u la te  expression have to  go ou t o f  the  College 
to f in d  pub l ica t io n .  P roba b ly  fo r  th is  reason, in  the  M arch  1938 
issue of the P archm en t,  o f f ic ia l  p u b l ica t io n  o f the  A m e r ica n  College 
Q u i l l  C lub, an essay by C ra ig  H a r tw ic h ,  a CPS s tuden t,  appeared. 
We know , fu r th e rm o re ,  th a t  the College is l i t e r a l l y  p r o l i f i c  w i th  
l i te ra ry  a t ta in m en ts ,  in  prose and poe try , b u t  th e y  can f in d  no 
expression, fo r  the re  is no magazine in  w h ic h  to  p u b l ish  them .
Last year we had a magazine, The T ide , to  f i t  these needs. T h is  
year the magazine has as ye t fa i le d  to  f in d  i ts  way to  the p r in t in g  
press. W h a t ’s the m a tte r?  Has The  T ide  gone ou t  fo reve r?
-  R O Y N. L O K K E N .
WE MUST BUILD FOR PEACE!
The question  o f  w a r  and peace, in  the  las t ana lys is , is th a t  
o f  te a r in g  dow n and b u i ld in g  up.
T h a t  is the m ax im  th a t  a l l  t h in k in g  s tuden ts  shou ld  rea lize  
before a rg u in g  pro  and con on the issue th a t  p redom ina tes  a l l  o f  the 
t im e, w h e th e r  i t  be N a t io n a l Peace W eek  or not. F o r  th a t  is p re ­
cisely w h a t  w a r  and peace am oun ts  to.
The  ques t ion  we shou ld  p u t  be fo re  us is th is :  I)o we
w a n t  to  b u i ld  o r  do we w a n t  to  des troy?  I f  we p re fe r  to  b u i ld ,  
th e n  i t  n a tu ra l ly  fo l lo w s  th a t  we w a n t  peace. I f  we d e l ig h t  in  
p u l l in g  th in g s  a p a r t  and m a k in g  a genera l bed lam  fo r  o u r  ow n  
am usem ent, th e n  w a r  is o u r  game.
W h a t  has gone on in E th io p ia  o r  M anch u r ia ,  o r w h a t  is go ing  
on now in  c e n tra l  Ch ina  or eastern Spain is no longe r o u r  concern. 
N o r is i t  the concern of any peacefu l people anyw here  on earth . 
Tlxose wars have taken  o r  are ta k in g  place, and n o th in g  we can ever 
do w i l l  tu rn  back the c lock. Those wars w i l l  b u rn  themselves out, 
as they have a lways done, fo r  w a r  i ts e l f  is no t eve r la s t ing .  I t  can ’ t 
be eve r las t ing , because e v e n tu a l ly  i t  w i l l  des troy  those ve ry  th in g s  
tha t make its  c o n t in u a t io n  possible. Peace, on the o th e r  hand, CAN 
be eve r las t ing , fo r  i t  b u i ld s  up and does N O T tea r  down. Peace, 
even tua l ly ,  w i l l  b u i ld  up and m ake  e te rn a l those very  th in g s  th a t  
make i t  possible.
Peace, at a l l  events, m u s t  be w o rk e d  fo r  and not fo u g h t  fo r .  
T h a t  is the  o n ly  way a peace m ovem en t can be m ade w o r th w h i le .
R O Y N. L O K K E N .
OPEN F O R ’E M :
Ye E d i to r  opened th e  Open 
F o r ’E in  box and found  s tudent 
op in ion  represented by a b lack  
w id o w  sp ider, tw o  dead f l ies , 
th re e  cockroaches and the  fo l ­
lo w in g  le t te r  by R ona ld  L o r i -  
m er:
W r ig h t ’s P a rk  be the  in i t ia l  
encoun te r  w i th  fo re ig n  forces 
who seek to des troy  the  ve ry  
th in g s  fo r  w h ich  o u r  fo re fa th ­
ers gave th e i r  l ives so m any  
years ago? (C o n tra c t  b r id g e .)
(W e  present th is  week Lam bda Sigma C h i)
Inasm uch  as Lam b das  never get any  p u b l ic i t y ,  we hope the
readers w i l l  excuse the  use o f  o u r  ow n names th ro u g h o u t .
♦  *  *
A re his intentions honorable? Dave P alm er has moved in to  
V irg in ia  Sm yth ’s locker.
*  *  *
F in d in g  he r hea r t  s t i l l  in ta c t ,  Y i^ rfn ia  Leonard has tu rn e d  i t
over in to  the  te m p o ra ry  (? )  keep ing  o f some U n iv e rs i t y  t h r i l l .
* * ♦
The bridge players showed in terest in  ex tra -cu rricu la r
activ ity  Tuesday n ite  when they likened  Ir v  Robbins to a
doughnut and dunked h im  in W r ig h t’s P a rk  pond.
*  *  *
Posies to  Bev Peters and Sally Jenson fo r  p u t t in g  on a super- 
s c ru m p t io u s  re c i ta l .
* * *
Sav ing  up fo r  w ho  know s  w ha t,  P au l Jue ling  and E v Hopkins
pu t a d im e  in  a jo in t  b a n k  every  day.
*  + *
C ongratu lations to the debaters, Bob and J im m y, who tore  
around so effective ly  w ith  the Kansas farm ers— and fa rm -
ettes. .
* * *
Open le t te r  to V alen  H oneyw ell:
The L a m b d a s— at least tw o  o r  th ree  o f th e m — w o u ld  l ik e  to 
k n o w  w h e th e r  o r  not you are g o in g  w i t h  Doris G ran lund . R.S.V.P.
B o a rd  o f C o n tro l .
* * +
I t ’s a good th in g  there  is no aw ard  o ffered  fo r the best
student chapel program  this year. T h e  Omicrons w ould run  a
close race fo r the booby prize.
*  *  *
G e tt in g  next to n a tu re ,  the  Senior boys d o f fe d  th e i r  fo o tw e a r
and gam bo led  on the green las t M ond ay  at the  sneak.
* * *
W a lte r  Brow n, rom antic  Biology instructor, had a race w ith
a lizard  last week. D ix ie  Thompson placed a bet on the
lizard . They f in a lly  compromised by ch loro form ing  one or the
other. W e th in k  it  was the liza rd .
* * +
A cons is ten t coup le  w h ic h  hasn ’ t  rece ived m uch  p u b l ic i t y  is
H erb  C la rk e  (M r .  E s q u ire )  and  Deb W’ebb.
* * +
W e t h in k  Doris C h ris tian  and Tom m y R ay w o u ld  lo o k  nice
go ing  toge the r .  W e suggest they  do.
* * *
W e heard a ru m o r to  the  e ffect th a t a certa in  cam eram an
is m issing out on the close-ups w ith  Bev M arsh a ll.
+ * *
A n o th e r  Beta b lossoms! June Peele and Jim m y A rn ts o n  have 
a ve ry  b u d d in g  rom ance.
* * +
R u th  Jensen received qu ite  a b low  from  Faye Nelson the
other day. It  is expected th a t Faye w ill recover.
*  *  *
W e miss W a rd  D r u r y  since he le f t  f o r  sunn y  Cal. S ym pa thy  
to P a tty .
* * *
E very day in every way i t ’s g e ttin g  sw eeter and sweeter—  
that W oods-Boyce a ffa ir .
The b r ic k  o f  O L Y M P IC  IC E  C R E A M  th is  w eek  goes to  
P a u l Seto w h o  in  th is  co lu m n s  o p in io n  e x e m p l i f ie s ,  m o re  th a n  
any  o th e r  s tuden t,  re a l  school s p i r i t .  T h ro u g h  h is  le a d e rs h ip  
the  Japanese g ro u p  has been m o re  a c t ive  a ro u n d  schoo l th a n  
in  any  p re v io u s  year. Besides in t r a m u r a l  a th le t ic s ,  P a u l  has 
been ac t ive  in  debate  a n d  t ra c k .
W H A T  K IN D  O F A F L U T E ?
Dear Open F o r ’E m :
I d id n ’t m ind  ta k in g  a beat­
ing in last w eek ’s MUSIC 
NOTES because I ’ l l  a d m it  th a t  
the tones I produce on my 
saxophone are k in d  o f fuzzy. 
B u t when m y in s t ru m e n t  is 
contrasted w i th  the trom bone  
section, I object. T rom bones 
are very love ly  Ins trum en ts ,  
nice to look at and love ly  to 
hear— i f  they a re n ’t  p layed by 
members of our band. C om ­
pared to th e ir  s l id in g  bazookas, 
my sax sounds l ik e  an ange l’s 
f lu te . r . l .
Dear O penFor ’em:
Fascism reared its  ug ly  head 
again at CPS when i t  was def- 
ina te ly  established th a t  free ­
dom of speech does not exist 
at th is  most noble in s t i tu t io n .  
Has a man no r ig h t  to express 
his op in ion?  W i l l  democracy 
be smashed r ig h t  under our 
eyes? W i l l  the inc iden t of
H i t le r  tendencies b la red  fo r th  
when s to rm  troopers , w e a r in g  
sheets, fo rc ib ly  abducted  one 
of the  defenders o f dem ocracy 
and g lo r io u s ly  and sp la sh in g ly  
f lu n g  h im  in to  W r ig h t ’s P a rk  
Bay. B u t  i t  d id  take  e ig h t  of 
them  to ho ld  h im  down, so 
grea t d id  the cause fo r  w h ich  
he s tru g g le d  im press the  noble 
gen t lem an.
A m a r ty r  to a cause o f good 
gove rnm en t has received his 
thanks . W i l l  o th e r  f i r m  be­
l ievers  o f the in s t i t u t io n  ded i­
cated to L e a rn in g ,  Good Gov­
e rnm en t,  and C h r is t ia n  Re­
l ig io n  r a l ly  to  the a id  of perse­
cuted th in k e rs ?
The Deuce o f  K lu b s  K la n  
sha ll  get no fu r th e r .
R A L P H  C O LE  G A R R E T T .
K IN G  B E A C H .
Science Field T rip  Last Week-End 
Proves Interesting and Educational
Dear Open F o r ’em:
The Deuce o f K lu b s  K la n  
has acted. Is the re  anyone else 
who ob jects to  the B r id g e  
p lay ing  on the campus? 
(S igned)
T H E  B R ID G E  P L A Y E R S .
By S igna B y rd
A  g ro u p  f ro m  the  B io lo g y  and 
Geology d e p a r tm e n ts  le f t  A p r i l  
21 fo r  a fo u r -d a y  f ie ld  t r ip ,  cov­
e r in g  a p p ro x im a te ly  250 m iles  by 
boat. The  g ro u p  f ro m  the  Geol­
ogy d e p a r tm e n t  in c lu d e d  P ro ­
fessor M a c M il la n ,  H o w a rd  T hune , 
Con T ro x e l l ,  H u g h  F leeno r,  R ob ­
e r t  H a rd y ,  L e w is  M oso lf ,  George 
M itc h e l l  and W i lb u r  B a is inge r.  
W a l te r  B ro w n  and John  S lipp  
C om prised  the  B io lo g y  g roup . M r. 
T ro x e l l ,  c h ie f  eng inee r  and p i lo t ,  
donated the  use o f h is  boat.
The  p a r ty  le f t  W l i id b y  Is la n d  
e a r ly  T h u rs d a y  m o rn in g ,  w e n t 
th ro u g h  Decep tion  Pass to  Cy­
press Is land , w he re  th e y  v is ­
i ted  an o ld  ch rom e  m ine , no t 
w o rke d  since the  w ar.  A t  Lopez 
Is land  they  to o k  t im e  ou t  to  d ig  
clams. T h ree  ven tu resom e souls, 
T hune , M i tc h e l l  and T ro x e l l ,  
braved the b r in y  deep fo r  a 
sw im .
They  stopped a t F ro s t  Is land , 
then a t C o l lv i l le  Is land , w h ic h  
has the la rges t seagu ll ro o k e ry  
on Puget Sound. T h e y  anchored 
at W a tm o u g h  B ig h t  fo r  the n ig h t ,  
and w en t on to  M c K a y  H a rb o r
on F r id a y  m o rn in g .  T h e y  s ta r te d  
on th e i r  w ay  aga in , b u t  had to  
t u r n  back to  p ic k  up M itc h e l l ,  
w ho  had been le f t  beh ind .
On San Juan  Is la n d  th e y  s top ­
ped at F r id a y  H a rb o r  and  Roche 
H a rb o r .  A t  the  la t t e r  th e y  w e n t 
th ro u g h  the  l im e  w o rk s  and q u a r ­
r ies, re p re s e n t in g  the  o ldest rocks  
th a t  th e y  v is i ted ,  f r o m  the  De­
vo n ia n  Age, some 300 ,000 ,000  
years ago.
F r id a y  n ig h t  th e y  spent a t 
G a rr iso n  Bay, w he re  the b u i ld in g s  
and s ix  cem eteries  re m a in  f ro m  
the o ld  E n g l is h  fo r t .  A t  Orcas 
Is la n d  th e y  exam ined  some o ld 
l im e  w o rks ,  and w e n t  on to  Fos­
s i l  Bay, on Sucia Is land . H e re  
th e y  co llec ted  abo u t 50 b e a u t i fu l  
and ra re  specimens. T h e y  spent 
S a tu rd a y  n ig h t  a t  T h a tc h e r ,  a v i l ­
lage o f f iv e  houses and a s a w m il l ,  
on B la k e ly  Is land .
T hey  re tu rn e d  th ro u g h  Canoe 
Pass, and a r r iv e d  a t W h id b y  
Is land  a t tw o  o ’c lock  S unday  a f ­
te rnoon , h a v in g  accom p lished  a l l  
th e y  set ou t  to  do. The  B io lo g y  
men co llec ted  a m p h ib ia n s  and 
rep t i le s ,  and some p la n ts  and i n ­
sects.
FOREIGN FILMS 
WILL FEATURE 
P0LA NEGRI
May W ill Be “ Festival 
Month” At Lakewood 
Theatre
I t  was the  w ish  o f eve ry  edu­
cated m an o f Tacom a and  S o u th ­
w es te rn  W a s h in g to n  to  have f o r ­
e ign  language  f i lm s  show n  in  o u r  
c i ty ,  bu t  i t  was le f t  to  D r.  W a r ­
ren  E. T o m l in s o n ,  to  conv ince  M r. 
Jos. G u ld n e r ,  to  get the  b a l l  r o l l ­
ing , and fo re ig n  language  f i lm s  
have been show n a t  the  b e a u t i fu l  
L a k e w o o d  T h e a t re  eve ry  Tuesday 
fo r  the  past tw o  m on th s . Now, 
the  m o n th  o f M ay  has been p ro ­
c la im e d  a “ F e s t iv a l  M o n th ” , and 
th e  p ic tu re s  to  be show n  d u r in g  
the  c o m in g  m o n th  are supposed 
to  be the  best ones E u ro p e  has 
made so fa r .
T o  s ta r t  the  m o n th  o f M ay 
r ig h t ,  an o u ts ta n d in g  G erm an 
language  f i lm ,  o n ly  re c e n t ly  re ­
leased in  E u ro p e  and  on B ro a d ­
way, has been secured fo r  i ts  
W est coast p re m ie re  a t  Lakew ood , 
nex t Tuesday. Po la  N e g r i ,  an u n ­
fo rg o t te n  s ta r  o f  H o l ly w o o d ,  and 
now  one o f  the  m os t re m a rk a b le  
f i lm  actresses o f  E u ro p e , w i l l  be 
seen as “ M adam e B o v a ry ”  in  the  
f i lm  ve rs ion  o f G us tave  F la u ­
b e r t ’s im m o r ta l  nove l o f  the  
same t i t le .  F re n c h  m e lod ies  o f 
the  t im e  o f  th e  p la y  are  used in  
the  m us ica l a r ra n g e m e n t  by G iu ­
seppe Becce. E n g l is h  s u p e r im ­
posed t i t le s  g ive  a c le a r  t r a n s la ­
t io n  o f  the  G e rm an  d ia logue , 
scene by scene.
The  f i r s t  a t te m p t  o f  a R ic h a rd  
W a g n e r  f i lm  w i l l  be on the  same 
b i l l .  T h ro u g h  c i t y  and to w n , 
c o u n t ry s id e  and seaside, s ta te ly  
c o u r t  and lo w ly  m a rk e t  p lace— we 
v is i t  the  spots w h e re  R ic h a rd  
W a g n e r  l ive d  and w o rk e d — the 
scenes th a t  in s p ire d  *his g lo r io u s  
m us ic . A n d  w h i le  we fo l lo w  in 
W a g n e r ’s foo ts teps  we l is te n  to  
se lec tions f r o m  h is  g re a t  m a s te r ­
pieces —  p layed, as i t  were , in 
t h e i r  o r ig in a l  se t t ings .
“ L a k e w o o d ”  is to  become a 
w e l l  s o u n d in g  name, a l i t t l e  fes­
t iv a l  p lay  house, b e a u t i fu l  and 
w e l l  equ ipped , is supposed to  take  
the place o f  S a lzb u rg  and  o th e r  
w e l l  k n o w n  m u s ica l  cen te rs  o f 
E u rope , a s u b s t i tu te  on the  screen 
fo r  the  d ra m a t ic  and  m u s ica l  fes­
t iv a ls  o f fe re d  by the  fa m o u s  fe s ­
t i v a l  c i t ies  o f the  o ld  w o r ld .
Friendliness at CPS 
Impresses Outsiders, 
Says Mr. Simpson
“ The  m ost s ig n i f i c a n t  th in g  
th a t  I  ran  across was th a t  both  
p rospec t ive  s tu d e n ts  and fo rm e r  
s tud e n ts  sa id  th a t  the  t h in g  w h ich  
im pressed th e m  m o s t a b o u t  CPS 
was the  f r ie n d l in e s s  o f  the  s tu ­
d e n t b o d y ,”  s ta ted  M r .  S impson, 
f ie ld  sec re ta ry  o f th e  College, 
who re c e n t ly  re tu rn e d  f ro m  a 
t r i p  across the  state.
T he  A d e lp h ia n  C h o ra l  Socie ty 
has crea ted  a good im press ion  
on i ts  recen t S p r in g  to u r .  The re  
was s u rp r is in g  e n th u s ia sm  over 
the  pos te r con tes t  sponsored by 
the  CPS A r t  C lu b  in  connec t ion  
w i t h  the  A n n iv e rs a ry  C e leb ra t ion .  
I t  was v e ry  p o p u la r  in  a n u m b e r  
o f  schools w h ic h  M r.  S impson 
v is i ted .
In  h is  f iv e -d a y  t r ip ,  he covered 
m ore  th a n  400 m iles . He stopped 
at Cle E lu m ,  Y a k im a ,  Pasco, C o l­
fax, P u l lm a n ,  R i t z v i l le ,  and St. 
John , t a lk in g  to  p rospec t ive  s tu ­
den ts  and to  a lu m n i  o f  the  Col­
lege.
The  p r in c ip a l  o f  the  C o lfax  
H ig h  School p roved  to  be an 
a lu m n u s  o f CPS o f  w h o m  the  C o l­
lege had lost t r a c k !
A P R I L  29. 1938
T H E  P U G E T  SOUND T R A IL
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BARB PICNIC 
DATE IS SET
W i t h  s w im m in g ,  baseba ll,  and
o th e r  games b e in g  p la n n e d  fo r
e n te r ta in m e n t ,  th e  In d e p e n d e n ts
are p la n n in g  a p ic n ic  M ay  6 at
P o in t  D e f ia n ce  P a rk ,  f r o m  th re e
to n in e  o ’c lock .  M iss V i r g in ia
N ew m an  is g e n e ra l  c h a i rm a n ,  w i t h
Miss D o ro th y  D re y e r  and  M iss 
D or is  M c C ly m o n t  in  cha rge  o f 
e n te r ta in m e n t .  B ob  H a rd y ,  M a rk  
P o r te r ,  Jean S m ith  and  K a t h ­
a r ine  L o ve  are  p la n n in g  th e  re ­
f re sh m e n ts .  A l l  In d e p e n d e n ts  are 
in v i te d ,  and  are  asked to  b r in g  a 
p la te , cup, and  s i lv e rw a re .
M rs . L y le  F o rd  D ru s h e l  w i l l  be 
a specia l gues t a t  the  p icn ic ,  and 
Dr. and  M rs . F r a n k  G. W i l l i s t o n ,  
p a t ro n  and  pa troness  o f th e  I n ­
dependents , a re  a lso in v i te d .
MUSIC NOTES
By l)O R E  M IF A
J o h n  P a u l B e n n e t t  is the  su b ­
jec t  o f  th is  w e e k ’s th u m b n a i l  
b io g ra p h y  . . . m a jo re d  in  m u s ic  
at P e ru  S ta te  N o rm a l  schoo l in 
N ebraska  . . . t a u g h t  L a t in  and  
h is to ry  in  a h ig h  schoo l w hen 
m us ic  jo b s  fa i le d  to  m a te r ia l iz e  
. . . la te r  served  tw o  years as i n ­
s t r u c to r  o f  vo ice  and  ass is tan t 
c h o ra l  m a e s tro  a t  I l l i n o i s  W e s ­
leyan . . .  is n o w  c o m p le t in g  
10 th  y e a r  o f ba ton  s w in g in g  a t 
CPS . . . hobb ies  a re  m ovies , 
c o o k in g  and b la c k b e r r y in g .  . . .
A t t e n t io n !  M ay  1st to  7 th  is 
n a t io n a l  m u s ic  w eek  . . . A d e l-  
ph ians  s ta r t  th e  b a l l  r o l l i n g  in  
th is  m e t ro p o l is  w i t h  a f in a l  hom e 
conce rt  a t  M ason M e th o d is t  nex t 
S unday  p. m. . . . series o f  con ­
certs  by  a g ra d e  schoo l ch o ru s  
and a 100 piece in te rm e d ia te  o r-
Thetas P lanning  
For V io let D in n er
K a p p a  S igm a T h e ta ’s a n n u a l  
V io le t  lunch eon  w i l l  be he ld  M ay 
4 a t  the  F i r s t  C o n g re g a t io n a l  
C h u rch .  I t  is a t th is  lunch eon  
th a t  engagem ents  are  announced . 
In  cha rge  are D ix ie  T hom pso n , 
c h a irm a n ,  B e t ty  Jones, L i l l i a n  
M a t ts o n  and M a ry  K ee le r .
H e len  Rosenzweig . c h a irm a n
and he r  c o m m it te e  composed of
D o r is  D ay and Id a b e l le  A rn o ld  
are m a k in g  p re p a ra t io n s  fo r  the 
T h e ta  S p r in g  I n fo r m a l  to  be he ld  
M ay  6 a t  L a k e w o o d  C o m m u n i ty  
C en te r.
A  c o m m it te e  composed o f A n ­
nabe l M i l le r ,  c h a irm a n ,  Jessie 
W i l l i s o n ,  D o ro th y  H aug en , and 
K a th r y n  S h e r i l l  was p laced in 
charge  o f  p re p a ra t io n s  fo r  the  
Beta  S p r in g  S e m i fo n n a l  to  be 
g ive n  M ay  7 a t L a k e w o o d  C o m ­
m u n i t y  C en te r.
A c t iv e  m em bers  o f  A lp h a  Beta 
U p s i lo n  and  the  a lu m n a e  had a 
j o in t  m e e t in g  las t W ednesday  at 
7 :3 0  o ’c lo ck  in  the  Beta room . 
D o r is  H ines  was in  cha rge  o f the  
p ro g ra m  and re f re s h m e n ts .
ches tra  are p lan ned  . . . a cco rd ­
in g  to  L o u is  W ersen , th e y  are 
even good enough  fo r  co l lege con ­
s u m p t io n  ( f i g u r a t i v e l y  s p e a k in g )
. . . be su re  and  p u t  nex t F r i ­
d a y ’s L in c o ln  h ig h  band fe s t iv a l  
on y o u r  m u s t  hea r l is t .  . . .
O u r  ow n  C om rade  J a rv is ,  v i r ­
tuoso  o f the  bagpipes, w i l l  p la y  
in  th e  bagp ipe  band a t th e  E lk s  
to m o r r o w  eve . . . a c c o rd in g  to  
p resen t p lans, he w i l l  p la y  sec­
ond wheeze d u r in g  the  ja m  ses­
sion. . . .
I n  a p p re c ia t io n  o f h is  d o c to r  o f  
m us ic  degree, D oug  S tan ley  sent 
“ U n c le  T w o  Q u id ”  B e n n e t t  a cou ­
ple o f  pounds  o f  f in e  E n g l is h  
tobacco. . . .
E. T . S h o r t ,  p ro m in e n t  m us ic  
re p o r te r ,  m u s t  have a ve ry  f e r t i le  
im a g in a t io n  . . .  a recen t s to ry  in  
the  T im e s  s ta ted  th a t  the  A d e l-  
ph ia ns  w o u ld  t o u r  the  O lym p ic  
p e n in s u la  nex t m o n th  . . . the  
m us ic  d e p a r tm e n t ,  how ever,  know s  
n o th in g  a b o u t  i t  . . . th is  e d i to r  
looks  in to  the  m ag ic  c ry s ta l  and 
f re e ly  p re d ic ts  th a t  th e y  w i l l  s ing  
d u r in g  the  i r r i g a t io n  fe s t iv a l  at 
S equ im  on e i th e r  the  1 6 t l i ,  the  
17 th , o r  the  18 th . . . .
lYou are most likely to 
I f ind it at
! RHODES
? Rhodes w ill get it fo r y o u !’
PRENDERGASTS FLOWERS
C H A S . T . P R E N D E R G A S T , P ro p rie to r  
D ivis ion  and Taconia Avenues M A in  919.>
MAY
CONTINENTAL
FESTIVAL, TUES., MAY
A T  7 :0 0  A N D  9 :0 0  P. M .
WEST COAST PREMIERE
P0LA NEGRI 
“MADAME BOVARY"
Based on the  im m o rta l novel by Gustav© F la u b ert
M usic by Gieuseppe Becce
G E R M A N  D IA L O G U E — E N G L IS H  T IT L E S
Added Attraction—
RICHARD WAGNER and HIS GLORIOUS M l SI<
W I T H  T H E  S C E N E S  T H A T  IN S P IR E D  H IM
LAKEWOOD THEATRE
CLUB NOTES
In  an open m ee t in g  he ld  last 
M ond ay  n ig h t ,  the  Spanish C lub  
e n te r ta in e d  s tuden ts  o f the  f i r s t  
yea r classes and a l l  in te res ted  
persons w ho  in te n d  to  jo in  the  
c lub .
The p ro g ra m  was a rrang ed  and 
presented by the  s tuden ts  o f Span­
ish 12 classes, w ho  presented 
th ree  Spanish plays. Those ta k in g  
p a r t  in c lu d e d  R u th  R aym ond , 
D oug las  S ive rtson , B eu lah  E s k i ld -  
sen, N e i l  G ray, George F o rsy the ,  
V iv ia n  D ign is ,  M i ld re d  M c K e n ­
zie, H o w a rd  T u cke r ,  E ls ie  W a h -  
g ren , H e rb e r t  H i te ,  B e ve r ly  M a r ­
sha l l ,  Lou ise  D u ra n d , Jack  P e rry ,  
P a u l in e  P u m p h re y ,  B e t ty  Olson 
and R o b e r t  Carlson.
D o ro th y  S ive rtson , f r o m  L i n ­
co ln  H ig h  School, gave tw o  Span­
ish dances, w i th  costum e and 
castenets, and was accom panied 
by he r  b ro th e r ,  D oug las  S ive rtson , 
on th e  accord ion . D oug las  la te r  
accom pan ied  a g ro u p  s in g in g  of
“ T ip p i  T ip p i  T in , ”  sung in  Span­
ish.
Jean H a r tm a n ,  p res iden t,  w e l ­
comed a l l  f i r s t  yea r s tudents . 
H e len  Gates served the  re f re s h ­
m ents, assisted by Bob H a rd y ,  
D o r is  H a r tm a n  and Jean Jesper- 
son.
Iz e t ta  H e n d r ic k s  announces th a t  
p lans have been fo rm u la te d  fo r  
th e  a n n u a l  p icn ic  o f  the  I n t e r ­
n a t io n a l  R e la t io n s  C lub . I t  is 
schedu led  to  ta k e  place a t  P o in t  
D e f iance  P a rk  M onday , M ay  16. 
E le c t io n  o f o f f ic e rs  f o r  nex t yea r  
w i l l  be he ld  a t  th a t  t im e . Those 
p la n n in g  to  a t te n d  shou ld  see 
M iss H e n d r ic k s .
The  G erm an  C lub  m et a t  the  
hom e o f  B i l l  R eyno lds , Tuesday, 
f o r  a soc ia l m ee t in g . A f t e r  w as t­
in g  t h e i r  ene rgy  on “ an unso lva - 
ble S i lb e n ra tse l,  a G erm an cross 
w o rd  puzzle, the  g ro u p  w e n t to 
the  L a ke w o o d  T h e a te r  to  see the  
R uss ian  f i lm ,  Bee thoven Concerto .
Some have m e n t io n e d  the  fac t 
th a t  th e y  w o u ld  l i k e  to see box­
in g  become an a c t iv i t y  in  the  
in t r a m u r a l  p ro g ra m . The o n ly  ob­
je c t io n  to  i t  seems to be th e  
lack  o f p ro p e r  coach ing . I f  enough  
in te re s t  in  i t  were  show n some­
th in g  m ig h t  be done abou t the  
s i tu a t io n .
Higher Grades Wanted?
T e rm  Papers, Themes, etc. Typed  
P r o m p t ly  and C o u r te o u s ly  
Reasonable Rates— C o n f id e n t ia l
LILLIA N  QUANTE
913  So. Y a k im a  Ave . M A in  5001
PULL OVER . . .
fo r
C U R B  S E R V IC E  
and  GOOD FOOD
at
THE TRIPLE 
XXX BARRELS
3 5 0 5  S ou th  Tacom a W ay
RIALTO
Starting Saturday
T H E  G A Y E S T  L O V E -A N D -  
L A U G H  H I T  S IN C E  “ T H E  
A W F U L  T R U T H ”
JOAN BLONDELL 
MELVYN DOUGLAS
THERES 
ALWAYS A 
WOMAN”
25c to  5 P. M. —  35c N ites
Kappa Phi And 
Guests To Dance
A  m aypo le  and s p r in g  f lo w e rs  
w i l l  decora te  the  K n ig h ts  o f Co­
lu m b u s ’ h a l l  on S ix th  Avenue fo r  
the  K a p p a  P h i p a r ty  S a tu rday  
even ing, M ay 30 th . Patronesses 
and a lu m n a e  o f the  c lub  and th e i r  
f r ie n d s  w i l l  be guests. A n  i n ­
com ple te  guest l is t  inc ludes  F ra n k  
M a rv in ,  Con Tope l l ,  R ic h a rd  Mc- 
K n ig h t ,  K e n n e th  C o u n trym a n , 
Bob H a rd y ,  H o w a rd  Thune, T enn y  
K e i l ,  W ayne  G r i f f in ,  K e n n e th  
C la rk ,  W a l te r  H o p k in s ,  Law rence  
B ro w n ,  V in c e n t  Olson and R ob­
e r t  S m ith .
INTER-GREEK 
DANCE TONITE
T o n ig h t  is the  ann ua l semi- 
fo rm a l  I n te r  - F r a te r n i t y  Dance 
w h ic h  w i l l  be held a t the  C en tu ry  
B a l l ro o m . The  m us ic  w i l l  be f u r ­
n ished by B rad  Bannon and his 
o rchestra .
P lans fo r  the  a f f a i r  were made 
by m em bers o f the In te r - f r a te r n ­
i t y  C ounc il  w h ich  inc ludes  Roy 
W onders , Bob Sprenger, H e rb e r t  
H i te ,  Guy Bow er, B i l l  W ood , B i l l  
B u r ro u g h s ,  George F is h e r  and 
D ic k  Musser.
P ro g ra m s  w i l l  be in  b lack  and 
go ld  w i th  the Greek le t te rs  of 
each f r a te r n i t y  on the  cover.
SPURS PLEDGE 
NEW MEMBERS
T. B. League Asks 
Doctors To Help
Tacom a phys ic ians  were asked 
to a id  in  unco ve r in g  tube rcu los is  
in  i ts  e a r ly  stages in  th e i r  d is­
t r ic ts ,  in  a le t te r  s igned by Dr. 
J. W . G u l l ik s o n ,  p res iden t o f  the 
T ube rcu los is  League o f P ierce 
C oun ty , and re ce n t ly  m a iled  f ro m  
the  L e a g u e ’s headquarte rs . The 
le t te r  po in ts  ou t th a t  the  success 
o f the  E a r ly  D iagnos is  Cam pa ign  
now  be ing staged by the tu b e rc u ­
losis league, depends upon the 
d i l ig e n t  and u n ite d  e f fo r ts  o f  the 
p a t ie n t  and the  d o c to r  and the 
o th e r  h e a lth  agencies who may 
be invo lve d .  The im p o r ta n ce  o f 
e d u ca t in g  the  p u b l ic  on th is  type 
o f  w o rk  is emphasized.
O th e r  in te re s t in g  a c t iv i t ie s  of 
the E a r ly  D iagnos is  Cam paign 
com m it tee ,  headed by Rev. C. E. 
A lb e r ts o n ,  in c lu d e :  the  t ra n s la ­
t io n  o f  tube rcu los is  lea f le ts  in to  
Japanese and th e i r  d is t r ib u t io n  
am ong  N ippo n  fa m il ie s  th ro u g h  
th e i r  c h i ld re n  in  the schools. Rev. 
Oto So o f the  Japanese M e tho d is t  
chu rch  in  Tacom a d id  the t ra n s ­
la t in g ,  and the p r in t in g  was done 
by a Japanese f i rm .
H I  H O !
a f te r  a m o v ie  . . . 
a f te r  th e  dance . . . 
to  top  a n y  D A T E —
WE GO . . .  to
Don’s Pagoda
XHth and  South  Tacoma W a y
Q  n  ai i im  i i  •• m  it  i i  i n  i n a m i m  i hi a m i  • • • ' ■ i n  H i [El
(LAKEWOOD
= F r id a y  —  S a tu rd ay  —  Sunday 
§ * G A R Y  C O O PER
\ F R A N C H O T  T O N E
i in
I “LIVES OF THE  
| BENGAL LANCER”
— and—  
f J A N E  W IT H E R S
: in
I “45 FATHERS”
Genera l A dm iss ion  25c
0 '0
Announcement Is Surprise 
To Student Body
E le c t r ic  exc item ent ran  th ro u g h  
Chapel las t M onday m o rn in g ,  
and f i f te e n  freshm en wom en 
were p leasu rab ly  su rp r ised  when 
th e i r  names were read by 
Miss B e t ty  B ann is te r ,  Spur p res i­
dent, as be ing new Spur pledges. 
Those in i t ia te d  by the t ra d i t io n a l  
c a n d le l ig h t  cerem ony were the 
Misses Frances Hoss, A nnabe l 
M i l le r ,  D oris  C h r is t ian ,  D oris  
H a r tm a n ,  ^ ae T akash im a , L e t ty  
Schaufe lberger, B e t ty  Schaufe l- 
berger, Lo la  Hughes, K a th leen  
S h e r r i l l ,  B e t ty  B lood, M a r jo ry  
W ickens , M i ld re d  McKenzie, 
G w endo lyn  Roach, L i l l i a n  M a t t ­
son and M a r ie  M u l l ig a n .
Mjss Joan R oberts  was in 
charge o f the p icn ic  supper served 
by the Spurs a t  yes te rday ’s cam ­
pus day ce leb ra t ion . Ass is t ing  
her were the Misses Grace H o w ­
ard, L i l l i a n  M attson , D or is  C h r is ­
t ian ,  June Peele, P h y l l is  A n d e r ­
son, Jessie W i l l is o n ,  Ina  M ar ie  
S ew r igh t ,  E ve lyn  Shaw, B e tty  
B lood, D or is  H a r tm a n ,  M i ld re d  
M cKenzie , B e t ty  Schaufe lberger, 
and A nnabe l M i l le r .
W H E N  Y O U  W A N T  . . .
KODAK FILMS
P r in te d ,  E n la rg e d  o r  T in te d
Haines Picture Shop
119 South  T e n th  St.
Robert M on tgom ery  
V i r g in ia  Bruce 
W a r re n  W i l l ia m  in
“THE FIRST 
100 YEARS”
Plus M ickey  Rooney 
Lew is  Stone in
“ J U D G E  H A R D Y ’S 
C H IL D R E N ’ ’
I
C L A R K  G A B L E  
M Y R N A  L O Y  
S P E N C E R  T R A C Y  
in
“TEST PILOT”
w ith
L io n e l B a r ry m o re
E X T R A ! 
M A R C H  O F T IM E  
H i t l e r ’s Conquest o f  
A u s t r ia
I
Constance Bennett 
B r ia n  A h e rn e  in
“Merrily 
We Live”
and W ayne M o r r is  
in “ T H E  K ID  
COMES B A C K If
I I
S P E N C E R  T R A C Y  " 
JO A N  C R A W F O R D  
in
‘MANNEQUIN’
and
C laud e tte  C o lbe rt  
in  “ T O V A R IC H ”
A P R I L  29, 193>
T H E  P U G E T  SOUND T R A IL
P A G E  FO U R
Cinder Team To Trek To Salem
Undefeated Chi Nus Keep Volleyball Championship
I £>£ -  n. 1 r n l  . I_ M m IIaaIa
Defending Champs 
Retain Trophy 
For Volleyball
Puget Sound Loses to Bellingham Thinclads, 
To Meet Willamette, Pacific Next Friday
I _____________
The College o f Puge t Sound 
Loggers  meet t h e i r  f i r s t  C o n fe r ­
ence opponents in  t ra c k  and f ie ld  
next F r id a y  a f te rn o o n ,  when they  
jo u rn e y  to  Salem fo r  a t r ia n g u la r  
meet w i th  the  W i l la m e t te  U n iv e r ­
s i ty  Bearcats and the  P a c if ic  U n i ­
v e rs i ty  Badgers.
A l th o u g h  the L o g g e r  “ th in -
The in t ra  - m u ra l  vo l leyba l l
league has died a n a tu ra l  death
w i th  A lpha  Chi Nu F ra te rn i t y
crowned the und ispu ted  cham ­
pions. The Chi N u ’s grabbed the  c lads”  d id  no t  show any  too w e ll
c row n jew els  by ru n n in g  ro u g h -  aga ins t the  B e l l in g h a m  V ik in g s ,
shod over the Zetes 15 to  3 and they  are expected to  make a m ore
15 to 4 in games p layed last com m endab le  sh o w in g  aga ins t
Tuesday. On the same day the  th e i r  tw o  Conference opponents,
Delta  Kapps grabbed a s trang le  both  o f w hom  are c o m p a ra t iv e ly
ho ld  on second place by over- w eak th is  year, 
w h e lm in g  the Independents  by W h i le  the  Loggers  have d rop - 
scores o f 15 to  4 and 15 to  12. ped decisions in  bo th  contests so 
The Chi Nu squad showed t re -  ^a r  th is  year, th e i r  opponents 
mendous pow er th is  season in h ^ ' ,e been r u n n in g  in to  s im i la r  
w in n in g  most o f  i ts  games by tro u b le .  In  a meet w i th  L in t ie ld
la rge  m arg ins . T he  rangy  cha in- las ‘  w e e k . P a c i f ic  was w a llop ed  
p ions l i ip  squad showed p len ty  o f ^  to  41. A t  the  same t im e  W i l -  
f ig h t  and a b i l i t y  in  ove rcom ing  la m e tte  was h a v in g  d i f f i c u l t y  
its  opponents. w i th  S ou thern  Oregon n o rm a l.
One o f  the  b iggest su rp r ises  o T1,e M ar00n  an<1 W h i te  shou ,d
the season, was the sudden col- cap tu re  m ost o f  the  f ie ld  events
lapse o f  the O m ic ron  squad. Las t w i th o u t  a g re a t  deal o t d i f f i c u l t y .  
.. ~ . i i   M ayer, P e rk ins ,  A lb e r tso n ,  S m ith ,
year, the Om icrons had a pow er-  ’„ , .. * , . . . and M cFadden are  looked  to fo r
tu l  agg rega tion  o f a th le tes b u t„ .. , f i r s ts  and seconds in  the  shot,
fo r  some reason they  su ffe red  a, , , ,  p . . .  discus, p o le - v a u l t ,  b road - ju m p .
complete reversa l o f fo rm  th is  , . J
season and ended up w i th  the  ^ g h - ju m p ,  and ja v e l in ,  w h i le
ce l la r  cham p ionsh ip . K e a t ln g  and B a k e r  are exPe<=ted
to add much needed s t re n g th  in
And so to the vo l le yb a l l  sea- (hese event3 w i t h  secon(Js and 
son we bid fond  adieu and o f fe r  th i rd s
o u r  co n g ra tu la t io n s  to  the  A lp h a  In  \ he sprintg> M adden and
Chi N u ’s, cham pions o f the in ­
t ra -m u ra l  league fo r  1938. A l l  
ha i l  the cham ps!
Golfers Prepare 
For Oregon Trip
BENCHWARMER
By H erb  H ite
Since the  last issue o f The  
T ra i l ,  at least $23.00 m ore  have 
been rem oved f ro m  the c lo th in g  
o f s tuden ts  a t  the  gym . A lso , i t  
is p re t ty  c e r ta in  th a t  the th ie f  is 
a m em ber o f  the  College o f  P u ­
get Sound s tu d e n t  body.
*  *  *
The  te n n is  team  rece ived some­
th in g  o f  an u n h a p p y  su rp r ise  F r i ­
day w hen  th e y  m et the  B e l l in g -  
| ham  o u t f i t  . . . L a s t  season B e l­
l in g h a m  was the  o n ly  easy m a rk  
on the w ho le  te n n is  schedule  . . . 
W i th  b u t  one r e tu r n in g  le t te r -  
m an  th e y  were no t  expected to  
prove too m uch  fo r  an im p ro v e d  
CPS q u in t  . . . H ow eve r,  i t  was 
soon d iscovered th a t  C huck  F is h ­
er, p la y in g  No. 1, also p layed  in  
th a t  pos it io n  last yea r fo r  the 
S ta n fo rd  F ro sh  . . . Joe H a rv ie ,  
a t No. 3, was J u n io r  C i ty  Cham p 
o f B e l l in g h a m  . . . The  No. 1 
doubles team  defeated one o f the 
top  U. o f  W .  doub les team  . . .
R esu lts :  CPS— 2, B e l l in g h a m — 5.
* * *
A f t e r  a good deal o f  m is u n d e r ­
s ta n d in g  and h a rd  fe e l in g  between 
in t r a m u r a l  and V a r s i t y  sports ,  i t  
has been decided th a t  th e  Post- 
Season B a s k e tb a l l  to u rn e y  w i l l  
p ro b a b ly  be abandoned.
T a k in g  ten f i r s t  places to  CPS’s 
f ive ,  th e  B e l l in g h a m  V ik in g s  de­
fea ted  the  M a ro o n  and W h i te  72 
to  59 las t W ednesday  a f te rn o o n
on the  co llege t ra c k .
H o ld e r  o f  B e l l in g h a m  staged a 
one m an t ra c k  m eet by t a k in g  
f i r s t  in  bo th  h u rd le s ,  and  th i r d s  
in  bo th  the  b road  and h ig h  ju m p s , 
f o r  a to ta l  o f  12 po in ts .  Gagnon, 
o f  th e  V ik in g  squad, to o k  bo th
Net Team Meets 
Bellingham Five 
This Afternoon
Loggers Seek To Retaliate 
5-2 Defeat of Last Week
T o d a y  on th e  CPS c o u r ts ,  the 
L o g g e r  racqu e t sw in g e rs  w i l l  p lay 
th e i r  f i r s t  hom e t i l t  a g a in s t  Be l­
l in g h a m  N o rm a l .  L a s t  F r id a y  at 
the  h u n d re d  and 220 fo r  10 the  N o rm a i schoo l co u r ts ,  the 
po in ts , and  Z y ls t ra ,  w h o  was A l l -  M a ro o n  and  w h i t e  q u ln te t  t00k
State in  h ig h  school, tu rn e d  ou t  
to  be the  “ i r o n -m a n ”  o f  the  day 
by w in n in g  the  m i le  in  th e  good 
t im e  o f 4 :4 5 ,  and ta k in g  second 
in  the  g ru e l in g  twro m i le  event.
F o r  P ug e t Sound, Gene A lb e r t ­
son ca p tu re d  f i r s t  in  the  discus 
and seconds in  bo th  h u rd le  events
a nea t 5-2 s h e l la c k in g  a t  the 
hands o f  one o f  the  best net 
I team s seen a t  B e l l in g h a m ,  and  to ­
d a y ’s b a t t le  w i l l  see an  im p ro ve d  
CPS c o n t in g e n t  a t te m p t  to  prove 
i t  was a l l  a m is ta k e  las t  week.
A f t e r  a series o f  cha llenge  
m atches d u r in g  the  w eek the
fo r  a to ta l  o f  11 p o in ts  fo r  th e  _ .. , . ,Log ge rs  l in e u p  has changed con-
dav. N o rm  M aye r,  w i t h  a f i r s t  in  i . , , , „  , _ ....i s id e ra b ly .  B ra d  C row e  s t i l l  re-
M itc h e l l  w i l l  m ake  s tro n g  show ­
ings aga ins t any co m p e t i t io n  th a t  
the  o th e r  colleges m ay o f fe r ,  a l ­
thou gh  K e l ly  o f W i l la m e t te ,  a ve t­
eran o f several years, is expected 
to be up in  the ru n n in g .
K e a t in g ,  M itc h e l l .  B enne tt ,  and 
M cN ary  w i l l  p a r t ic ip a te  in  the 
q u a r te r ,  and Sharp w i l l  be the
on ly  e n t ra n t  in  the  h a l f -m i le .  | i n S to  t h e g i r l s ’ phys ica l educa- 
The speedy L in c o ln  g radua te  w i l l  j t io n  c u r r ic u lu m .
W. A. A. H00
By R u th  Jensen
F e n c in g
C o n tra ry  to  the  p resen t t re n d  
to w a rd  peace m ovem ents , Miss 
M a r jo r ie  J e n k in s  has added fenc-
have p le n ty  o f c o m p e t i t io n  in  th is  
event as S ch m id t  o f  P ac if ic ,  las t 
y e a r ’s Conference cham p and pres­
en t h o ld e r  o f the  h a l f -m i le  rec­
ord, w i l l  be back to  compete once 
m ore.
In  the longe r distances, Myers, 
w ho w i l l  a t te m p t  bo th  the  m i le  
and the tw o  m ile , and M cD ona ld , 
who w i l l  ru n  the  long e r  distance.
The College of Puget Sound 
go lf  team w i l l  be inac t ive  th is  
week end as fa r  as ac tua l com ­
p e t i t io n  is concerned bu t  on May 
f i f t h ,  s ix th , and seventh, the L o g ­
ger squad w i l l  take  on th ree  d i f ­
fe ren t colleges in  succession.
The Loggers w i l l  be hosts to 
the U n iv e rs i ty  of B r i t is h  C o lu m ­
bia on the f i f t h  and w i l l  e n te r ta in
the p o w e r fu l  B e l l in g h a m  N o rm a l ' vil1 f in ( i  Ple n ty o f co m p e t i t io n
squad on the  s ix th . On the  sev- "  hen they  meet B ro w n - a tw0 j 
enth. the Gonzaga B u l ld ogs  w i l l  year ve te ran  f ro m  W i l la m e t te ,  
be guests o f the Loggers. W i l la m e t te  has a la rg e r  f ie ld
A lth o u g h  the  Logge r d iv o t -  o t  <=ontestants f ro m  w h ich  to  
d iggers have no t been too im -  c^ 00se *ts team, bu t  Pac if ic  seems 
pressive so fa r  In  the  season, they  t0 !lave tIle more balanced squad 
are im p ro v in g  ra p id ly  and shou ld  and s*lo u *d prove to  be s trong
the  sho t and a t h i r d  in  the  discus, 
and W h i t i n g  M i tc h e l l ,  w i t h  sec­
onds in  b o th  s p r in ts ,  s p l i t  r u n ­
n e r-up  h on o rs  w i t h  6 p o in ts  each.
The  nex t m eet w i l l  be he ld  a 
w eek f ro m  to d a y  w i th  W i l la m e t te  
and P a c if ic  a t  Salem.
The  re su lts  o f  the  meet fo l lo w :  
M i le  r u n — Z y ls t ra  ( B ) ,  M yers
m a ins  a t the  top  o f the  ladder, 
w i t h  H i te  so m e w h a t p re ca r io u s ly  
perched on the  ru n g  beneath . Don 
K r u z n e r  has m oved  up  f r o m  the 
s ix th  p o s i t io n  to  n u m b e r  th ree  
m an in  tw o  s h o r t  weeks. Bud 
B a r re t t ,  a n e w co m e r to  co llege 
tenn is ,  is n o w  n u m b e r  f o u r  man, 
and a n o th e r  new  m an Ed K e n r ic k
( P ) ,  M cD o n a ld  ( P ) .  T im e ,  4 :4 5 .2 .  1 -g n u m b e r  f ive .
F re n ch  e q u ip m e n t  o f the  type 
j used in  the  M id d le  Ages cons is t­
ing  o f steel fo i ls ,  masks and p las­
t ro n s  ( ja c k e ts ) ,  w i l l  be used. I n ­
s t ru c t io n  in  fe n c in g  is be ing  g iven  
to the  second pe r iod  class on 
M onday  and W ednesday and to  
the  t h i r d  pe r iod  class on Tues­
day and  T h u rs d a y .
“ These g i r ls  w i l l  then  have 
enough b a c kg ro u n d  to  s ta r t  a 
fe n c in g  c lub  nex t f a l l , ”  M iss Je n ­
k in s  stated.
be in  good fe t t le  w hen they  t r o t  
out on the greensward on the 
f i f t h  of May to tee o f f  aga inst 
the Canucks f ro m  Vancouver. As 
usual, the  b e a u t i fu l  fa irw a ys  of 
F irc re s t  g o l f  course w i l l  be the 
ba tt le  g round  fo r  these matches.
co m p e t i t io n  when the th ree  teams 
clash next week.
440-yd. r u n — G ru b b  ( B ) ,  M c ­
N a ry  ( P ) ,  C a r lson  ( B ) .  T im e , 54.8. 
100-yd. dash— Gagnon ( B ) ,  M i t ­
che l l  ( P ) ,  R ow e ( P ) .  T im e ,  10 
f la t .
120-yd. h u rd le s — H o ld e r  ( B ) ,  
A lb e r ts o n  ( P ) ,  H anson  ( P ) .  T im e ,
16.2.
880-yd. r u n — Sharpe ( P ) ,  E l l i s  
( B ) ,  V oge l ( B ) .  T im e  2 : 05.
220-yd. dash— Gagnon ( B ) ,
M i tc h e l l  ( P ) ,  M adden ( P ) ,  T im e ,
22 .1 .
2 m i le — H o w a t t  ( B ) ,  Z y ls t ra  
( B ) ,  M cD o n a ld  ( P ) .  T im e ,  10 : 22 .
220-yd. h u rd le s — H o ld e r  ( B ) ,  
A lb e r ts o n  ( P ) ,  T is d a le  ( B ) .  T im e ,  
24.9.
M i le  re la y — P u g e t Sound ( f o r ­
f e i t ) .
Pole v a u l t— E y e r  ( B ) ,  S m ith  
( P ) ,  H u te r  ( B ) .  H e ig h t ,  12 f t .
S ho t— M a ye r  ( P ) ,  B e re r  ( B ) ,  
C ra w fo rd  ( B ) .  D is tance , 40 f t .  
5 V2 inches.
H ig h  ju m p — N elson  ( B ) ,  E y e r  
( B ) ,  H o ld e r  ( B ) .  H e ig h t ,  5 feet, 
10 inches.
D iscus— A lb e r ts o n  ( P ) ,  C ra w -
Don K r u z n e r  and M a y n a rd  C a r l ­
son were  the  o n ly  w in n e rs  in  las t 
F r id a y ’s setto. K ru z n e r ,  w on  f ro m  
Joe H a rv ie  6-2, 6-3. Carlson,
p la y in g  in  th e  n u m b e r  f iv e  posi­
t io n  de feated B e l l in g h a m ’s on ly  
ve te ra n  8-6, 4-6, 6-3.
In  the  o th e r  m atches  o f  the 
day  C row e lo s t  to  F is h e r  6-1, 6-4. 
Cooper ( B )  de fea ted  H i te  (CPS) 
6-3, 9-7. W . F o w le r  de fea ted  B a r ­
r e t t  6-1, 6-2. In  the  doub les  H i te  
and C row e ( CPS)  los t to  F is h e r  
and H a rv ie  ( B )  3-6, 6-4, 6-4.
Cooper and W . Fowrle r  ( B )  de­
fea ted  C a r lson  and  K ru z n e r  
(C P S ) 6-2, 6-3.
KODAKS
Eastman Kodak Stores
9 10  B roadw ay B R oadw ay 4131
FRESH
Vacuum Packed \\  ilson
TENNIS BALLS
24-Hr. Service 
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COLLEGE
BOOKSTORE
The answer to . . .
WHERE 
SHALL WE
EAT?
IS—
WHITE SPOT
2710 No. 21st Street
for that
Frat Dance
SEND A
C O R S A G E
F ro m
A ndesiA ,
fo rd  ( B ) ,  M aye r  ( P ) .  D is tance , 
The steel in  the  fo i ls  is n ’t  the  121 feet, 10V2 inches, 
best g rade because the  p u re r  steel J a v e l in — B a k e r  ( P ) ,  M cF adde n
is be ing used in  the m a k in g  o f (P)» H e n n e fe r  ( P ) .  D is tance , 166 
a rm a m e n ts  i t  was lea rned . feet, 9 inches.
In  the  fu tu re  CPS men w i l l  no t 
say “ A w  s l iu x , ”  bu t w i l l  m ore  
a p p ro p r ia te ly  m u t te r ,  “ F o i le d  
a g a in . "
L e a rn  T o  F ly •
E X P E R IE N C E D  P IL O T S  
N E W  E Q U IP M E N T
TACOMA FIELD
LA kew ood 2125
Baseball
D o r is  M cC lym o n t,  t r i c k y  b a l l ­
p laye r  f ro m  the  upper class, 
p itched  the  f i r s t  b a l l  o f the  sea­
son M onday  noon. The  upper 
class team sto le  2 2 runs  on the 
Sophs., w h i le  the  la t te r  o n ly  m a n ­
aged to  cross the  home p la te  
f iv e  t im es. The  schedule  fo r  th e  
co m in g  w eek w i l l  be as fo l lo w s :
For o rig ina lity  in your dance 
programs and invitations 
stop in at
PIONEERINCORPOB AXE 13 ™ •
PRINTERS and STATIONERS 
12tli and A Street*
j
f j E L L O S I .75
3d floor
U  H C  K  e  ~ T
F IS H E R 'S
M onday, M ay 2 —  Upper-C lass 
vs. Sophs.
W ednesday, M ay 4— Fresh , vs. 
} Sophs.
j  F r id a y ,  M ay 6— Fresh, vs. Up- 
| per-Class.
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DANCE BIDS • • PROGRAMS
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a Specialty =
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ALLSTRUM PRINTING CO.
TACOMA 040 Commerce Street M A in  6768
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